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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема дипломной работы: «Правовые аспекты таможенной стоимости 
товаров». 
Объем дипломной работы: 56 страниц, 50 использованных источников. 
ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, КОНТРОЛЬ, 
КОРРЕКТИРОВКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА, 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА, ОБЗОР 
НАРУШЕНИЙ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
Объектом исследования дипломной работы является система 
правоотношений, возникающих при определении и контроле таможенной 
стоимости товаров, выпускаемых в соответствии с таможенными 
процедурами на территории Республики Беларусь.  
Цель дипломной работы состоит в определении понятия «таможенная 
стоимость товара», структуры таможенной стоимости, правил применения 
методов определения таможенной стоимости, анализ совершаемых 
нарушений и ошибок, совершенствование законодательства в сфере 
применения таможенной стоимости товаров. 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
исследовательские задачи:  
В 1 главе анализируется развитие понятия «таможенная стоимость», 
акцентируется внимание на том, что таможенная стоимость служит базой для 
определения таможенных платежей и выполняет ряд других не менее важных 
функций, а так же анализируется процесс определения таможенной 
стоимости при применении различных методов. 
Во 2 главе рассмотрен процесс осуществления контроля таможенной 
стоимости, приведен перечень операций, совершаемых при контроле 
таможенной стоимости товаров, приведена структура контроля таможенной 
стоимости, решения, принимаемые по результатам контроля таможенной 
стоимости. 
В 3 главе рассмотрен порядок осуществления корректировки и 
дополнительной проверки таможенной стоимости, указаны случаи 
проведения дополнительной проверки и корректировки, их отграничения, а 
так же рассмотрен процесс обжалования принятого таможенным органом 
решения о корректировке таможенной стоимости товаров. 
В 4 глава изучены нарушения и ошибки, допускаемые участниками ВЭД 
и таможенными органами с целью их устранения и совершенствования 
системы применения таможенной стоимости. 
В 5 главе  приведены возможные пути по совершенствованию системы 
определения и контроля таможенной стоимости, а так же совершенствования 
процесса применения ценовой информации. 
Дипломная работа основывается на базе современных научных методов 
познания, в том числе системного анализа, сравнения и т.д. 
Актуальность исследования правового регулирования таможенной 
стоимости вызвана практической потребностью. Категория споров, 
связанных с определением и контролем таможенной стоимости, является 
одной из наиболее распространенных категорий споров, рассматриваемых и 
в административном, и судебном порядке. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Тэма дыпломнай працы: «Прававыя аспекты мытнага кошту тавараў». 
Аб'ём дыпломнай працы: 56 старонак, 50 выкарыстаных крыніц. 
МЫТНЫ КОШТ ТАВАРАЎ, КАНТРОЛЬ, КАРЭКЦІРОЎКІ, 
ДАДАТКОВАЯ ПРАВЕРКА, МЫТНЫ САЮЗ, МЫТНАЯ МЯЖА, 
АГЛЯД ПАРУШЭННЯЎ, УДАСКАНАЛЕННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца сістэма 
праваадносін, якія ўзнікаюць пры вызначэнні і кантролі мытнага кошту 
тавараў, якія выпускаюцца ў адпаведнасці з мытнымі працэдурамі на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.  
Мэта дыпломнай працы складаецца ў вызначэнні паняцця «мытная 
кошт тавару», структуры мытнага кошту, правілаў прымянення метадаў 
вызначэння мытнага кошту, аналіз праводзімых парушэнняў і памылак, 
удасканаленне заканадаўства ў сферы прымянення мытнага кошту тавараў. 
Для дасягнення пастаўленай мэты ў працы вырашаюцца наступныя 
даследчыя задачы: 
У 1 главе аналізуецца развіццё паняцця «мытная кошт», акцэнтуецца 
ўвага на тым, што мытная кошт служыць базай для вызначэння мытных 
плацяжоў і выконвае шэраг іншых не менш важных функцый, а так жа 
аналізуецца працэс вызначэння мытнага кошту пры ўжыванні розных 
метадаў. 
У 2 главе разгледжаны працэс ажыццяўлення кантролю мытнага кошту, 
прыведзены пералік аперацый, якія здзяйсняюцца пры кантролі мытнага 
кошту тавараў, прыведзена структура кантролю мытнага кошту, рашэнні, 
што прымаюцца па выніках кантролю мытнага кошту. 
У 3 главе разгледжаны парадак ажыццяўлення карэкціроўкі і дадатковай 
праверкі мытнага кошту, пазначаны выпадкі правядзення дадатковай 
праверкі і карэкціроўкі, іх адмежавання, а так сама разгледжаны працэс 
абскарджання прынятага мытным органам рашэння аб карэкціроўцы мытнага 
кошту тавараў. 
У 4 главе вывучаны парушэнні і памылкі, якія дапускаюцца ўдзельнікамі 
ЗЭД і мытнымі органамі з мэтай іх ліквідацыі і ўдасканалення сістэмы 
прымянення мытнага кошту. 
У 5 главе прыведзены магчымыя шляхі па ўдасканаленні сістэмы 
вызначэння і кантролю мытнага кошту, а так сама ўдасканалення працэсу 
прымянення цэнавай інфармацыі. 
Дыпломная праца грунтуецца на базе сучасных навуковых метадаў 
пазнання, у тым ліку сістэмнага аналізу, параўнання і г.д. 
Актуальнасць даследавання прававога рэгулявання мытнага кошту 
выклікана практычнай патрэбай. Катэгорыя спрэчак, звязаных з вызначэннем 
і кантролем мытнага кошту, з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных 
катэгорый спрэчак, якія разглядаюцца і ў адміністрацыйным, і судовым 
парадку. 
Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
